Proses pengolahan ebi furai “EFU” dengan kapasitas produksi





Berdasarkan analisa faktor teknis dan faktor ekonomi, usaha produksi ebi 
furai “EFU” yang direncanakan layak didirikan dan dioperasikan, dengan 
dengan uraian sebagai berikut: 
Bentuk perusahaan  : Usaha Mikro Kecil, dan Menengah  
(UMKM) 
Lokasi    : Jl. Kenjeran No 320, Kec. Tambaksari,  
Kel. Gading, Surabaya. 
Lama operasi   : Senin-Sabtu, 8 jam/hari 
Kapasitas   : 10 kg bahan baku/hari 
Jumlah tenaga kerja  : 4 orang 
Total Capital Investment (TCI) : Rp. 354.907.108,00 
Fixed Capital Investment (FCI) : Rp. 77.253.500,00 
Work Capital Investment (WCI) : Rp. 277.653.608,00 
Total Production Cost (TPC) : Rp. 592.367.332,00 
Manufacturing Cost (MC)  : Rp. 515.359.579,00 
General Expense (GE)  : Rp. 77.007.753,00 
Selling Cost (SC)   : Rp. 784.575.000,00 
Laba kotor/tahun   : Rp. 192.207.668,00 
Laba bersih/tahun  : Rp. 188.284.793,00 
MARR    : 13,25% 
Rate of Return (ROR) 
a. Sebelum pajak  : 54,16% 
b. Setelah pajak  : 53,05% 
Pay Out Time (POT) 
a. Sebelum pajak  : 20,64 bulan 
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b. Setelah pajak  : 21,04 bulan 
Break Even Point (BEP)  : 51,23% 
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